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The principle of fractal harmony in the spiritual 
musician-teacher’s self-development 
 
Abstract. The article substantiates the principle of fractal harmony in the 
musician-teacher’s spiritual self-development. It is proved that the basis of spiritual 
self-development of musician-teacher is the integrity of the individuality. Were 
determined the approaches and pedagogical diagnostics of levels of formation of the 
personality’s integrity. The method of formation of personality’s integrity of the 
musician-teacher with the use of training exercises and techniques based on the 
principle of fractal harmony is developed. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɍɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ⱦɨɜɟɞɟɧɨɳɨɜɨɫɧɨɜɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɚɦɨ-






Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɉɪɢɧɰɢɩ  Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ Ⱦɭɯɨɜɧɢɣ











ɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ






















ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ
©ɧɚɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬªɌɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɥɢɜɢɣɥɢɲɟɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɧɢɤɚɽɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɽɦɨɞɿɣɳɨʉɪɭɧɬɭ
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ Ɇɚɞɠɭɝɢ





ɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨ ɪɟɡɨ
ɧɚɧɫɧɢɣ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ





ɰɟɫɭ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨɦɭ
©ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭªɦɚɽɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɧɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɫɜɿɬɢ>@






















ɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ






















ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ
©ɧɚɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬªɌɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɥɢɜɢɣɥɢɲɟɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɶɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɧɢɤɚɽɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɽɦɨɞɿɣɳɨʉɪɭɧɬɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ Ɇɚɞɠɭɝɢ 





ɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɹɤ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ-ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨ-ɪɟɡɨ-
ɧɚɧɫɧɢɣ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ





ɰɟɫɭ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨɦɭ
©ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɭªɦɚɽɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɧɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ– ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɡɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɫɜɿɬɢ>@ 






ɡɚɤɨɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɜɢɛɿɪɲɥɹɯɿɜɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ-ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɧɟɬɿɥɶɤɢɦɭɡɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜɚɣɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿɣɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɽɞɢɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭəɤɳɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɦɢɫɥ ɿɦɟɬɨɞɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚɠɬɥɭɦɚɱɢɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɆɟɬɨɞɨɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɮɟɧɨɦɟɧɿɜɳɨɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹɣɫɬɚɥɚɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɚɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹɦɟɬɚɹɤɨʀ - ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸɭ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱ-
ɧɨɦɭɩɪɨɹɫɧɟɧɧɿɛɭɬɬɹɹɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɨ-ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɣ >@ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɨɜɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ– ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɹɤɨʀ
ɽɨɛɥɿɤɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɿɨ- ɩɫɢɯɨ- ɫɨɰɿɨ- ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸ-
ɞɢɧɢɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɣɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɛɚ-
ɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɩɨɥɿɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢʀɯɨɫɨɛɢ-
ɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɢɛɨɪɭɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀɨɫɜɿɬ-
ɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɿɦɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɫɢɧ-










 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɞɭɦɤɭ Ɉ Ɉɥɟɤɫɸɤ>@ɽɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɽɞɧɿɫɬɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɢɈɧ-
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤʀɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɛɭɬɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱ
ɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɨɞɟɥɿɤɭɥɶɬɭɪɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀʀ
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɡ ɨɩɨɪɨɸɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɨɝɨ ɜɡɚɽ
ɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɪɿɜɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭ





























Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɧɟɬɿɥɶɤɢɦɭɡɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜɚɣɤɚɬɟ
ɝɨɪɿɣɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɽɞɢɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭəɤɳɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɦɢɫɥ ɿɦɟɬɨɞɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚɠɬɥɭɦɚɱɢɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɆɟɬɨɞɨɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɮɟɧɨɦɟɧɿɜɳɨɞɨɫɥɿ
ɞɠɭɸɬɶɫɹɣɫɬɚɥɚɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɚɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹɦɟɬɚɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧ
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸɭ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱ
ɧɨɦɭɩɪɨɹɫɧɟɧɧɿɛɭɬɬɹɹɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɣ >@ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɨɜɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɹɤɨʀ
ɽɨɛɥɿɤɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɿɨ ɩɫɢɯɨ ɫɨɰɿɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɥɸ
ɞɢɧɢɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɣɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɛɚ
ɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɩɨɥɿɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬ
ɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢʀɯɨɫɨɛɢ
ɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɝɪɭɩɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɢɛɨɪɭɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀɨɫɜɿɬ












ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɞɭɦɤɭ Ɉ Ɉɥɟɤɫɸɤ>@ɽɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɧɭɬɪɿɲɧɸɽɞɧɿɫɬɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɢɈɧ
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤʀɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɛɭɬɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɨɞɟɥɿɤɭɥɶɬɭɪɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀʀ
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɡ ɨɩɨɪɨɸɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ – ɜɢɪɚɠɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɨɝɨ ɜɡɚɽ-
ɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɪɿɜɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭ





























ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɨɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɫɟɧɫɨɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɫɦɢɫɥɿɜɠɢɬɬɽɜɭɦɟɬɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɨʀɜɢɩɪɨɛɨɜɭɽɹɤɿɽɪɚɪɯɿɸɫɦɢɫɥɿɜ
Ⱦɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɫɬɭ-




ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯɫɢɥɬɚɜɟɞɟɞɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɛɭɬɬɹɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɿɭɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɿɜɨɩɿ-
ɜɤɭɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɿɜɤɭɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ


















Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɿɥɟɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɜɩɪɚɜɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɚɦɨɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶ ɐɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚɦɢ-
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɜɨɽʀɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɜɨʀɯɞɿɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɫɜɿɞɨɦɨɦɭɬɚ 
ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɬɿɥɨɦ 










ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɨɲɭɤɢ ɦɭɡɢɱɧɨ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɣɬɜɨɪɱɭɩɟɪɟɪɨɛɤɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɭɯɨɜɨɝɨɜɿɞɝɭɤɭ




ɩɟɪɟɞɱɭɜɚɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸ ɦɟɬɨɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɬɭʀɰɿʀɭɠɢɜɚɧɧɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸɿɧɲɨɝɨəɈɫɧɨɜɭɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɫɤɥɚɞɚɽ
ɿɧɬɭʀɰɿɹɹɤɫɩɨɫɿɛɛɚɱɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɚɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɫɬɢɧɢɐɟɣɦɟɬɨɞɡɚɫɬɨ
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɧɨɜɢɦ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɣ ɦɭɡɢɱɧɨ ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɐɢɦɜɨɧɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɟɭɧɿɤɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɜɿɬɭ ɣ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɢɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɿɫɬɢɧɫɦɢɫɥɿɜɹɤɿɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹʀɦɭɬɜɨɪɱɨɦɭɚɤɬɿ
ɍɜɩɪɚɜɚɯ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɛɟɡɫɜɿɞɨɦɿ
ɞɿʀ ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɦɭɡɢɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹɞɢɯɚɧɧɹɿɪɭɯɭɹɤɭɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɦɭɡɢɱ
ɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɭɡɢɱɧɭɿɧɬɨɧɚɰɿɸɹɤɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɡɜɭɱɚɧɧɹȻȺɫɚ
ɮ¶ɽɜ >@ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩ¶ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɠɚɧɪɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ ɤɨɦɩɨ
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ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɨɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɫɟɧɫɨɦ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɫɦɢɫɥɿɜɠɢɬɬɽɜɭɦɟɬɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɨʀɜɢɩɪɨɛɨɜɭɽɹɤɿɽɪɚɪɯɿɸɫɦɢɫɥɿɜ
Ⱦɭɯɨɜɧɢɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɫɬɭ




ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɢɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯɫɢɥɬɚɜɟɞɟɞɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɛɭɬɬɹɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫ
ɬɨɫɬɿɭɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɝɚɪɦɨɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɿɜɨɩɿ
ɜɤɭɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɿɜɤɭɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ


















Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɿɥɟɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɜɩɪɚɜɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɚɦɨɤɨɧ
ɬɪɨɥɶ ɐɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚɦɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɜɨɽʀɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɜɨʀɯɞɿɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɫɜɿɞɨɦɨɦɭɬɚ
ɧɟɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɫɜɨʀɦ ɬɿɥɨɦ










ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɨɲɭɤɢ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɣɬɜɨɪɱɭɩɟɪɟɪɨɛɤɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɭɯɨɜɨɝɨɜɿɞɝɭɤɭ 




divination – ɩɟɪɟɞɱɭɜɚɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸ – ɦɟɬɨɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɬɭʀɰɿʀɭɠɢɜɚɧɧɹɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸɿɧɲɨɝɨəɈɫɧɨɜɭɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɫɤɥɚɞɚɽ
ɿɧɬɭʀɰɿɹɹɤɫɩɨɫɿɛɛɚɱɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɚɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɫɬɢɧɢɐɟɣɦɟɬɨɞɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɧɨɜɢɦ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɣ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɐɢɦɜɨɧɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɟɭɧɿɤɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɜɿɬɭ ɣ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɢɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɿɫɬɢɧɫɦɢɫɥɿɜɹɤɿɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹʀɦɭɬɜɨɪɱɨɦɭɚɤɬɿ 
ɍɜɩɪɚɜɚɯ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɛɟɡɫɜɿɞɨɦɿ
ɞɿʀ ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɦɭɡɢɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹɞɢɯɚɧɧɹɿɪɭɯɭɹɤɭɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɦɭɡɢɱ-
ɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɭɡɢɱɧɭɿɧɬɨɧɚɰɿɸɹɤɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɡɜɭɱɚɧɧɹȻȺɫɚ-
ɮ¶ɽɜ >@ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩ¶ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɠɚɧɪɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɤɨɦɩɨ-
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ɡɢɰɿɣɧɿ Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɩɪɚɜɢ ɤɨɬɪɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɚɠɥɢɜɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ
ɿɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ȼɩɪɚɜɚ  ȼɨɤɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨ-
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ȼɩɪɚɜɚ  ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭȼɩɪɚɜɚ




ɤɢɦɱɢɧɨɦ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɢɣɦɟɬɨɞɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɬɜɨɪɱɢɣɩɨɲɭɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɨɧɨɜɥɟ-
ɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɬɚɿɞɟɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɿɧɚɛɭɬɢɯɧɢɦɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽɣɨɝɨɞɨɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɸɽɞɭɯɨɜɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɭɿɧɬɭʀɰɿɸɡɛɚɝɚ-
ɱɭɸɱɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢ-
ɫɬɟɰɬɜɚ 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭ-
ɡɢɤɚɧɬɚ-ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɞɢɬɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɜɩɪɚɜɆɟɞɢɬɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɿɪɢɧɬɿɜ ɞɨ
ɨɫɹɹɧɧɹ ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ȼɩɪɚɜɚ Ɇɟɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɩɚɬɿʀ ɭ
ɫɬɚɧɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨ ɫɿɫɬɢ ɭɹɜɢɬɢ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟ-






ɉɟɬɪɭɲɢɧɚ >@ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ⱥ Ɇɨɰɚɪɬɚ Ƚ Ƚɟɧɞɟɥɹ
Ƀ ȻɚɯɚɎ ɒɨɩɟɧɚ ɎɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚɬɚ ɿɧ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɩɨɤɿɣ ȼɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɋɜɿɬɨɝɥɹɞɳɨɡɰɿɥɸɽ 
Ʉɨɪɢɫɧɢɦɢɛɭɞɭɬɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɜɩɪɚɜɢɿɡɩɫɢɯɨɬɪɟɧɿɧɝɭɆ ɐɡɟɧɚɬɚɘɉɚ-
ɯɨɦɨɜɚ>1@ȼɩɪɚɜɚȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶɏɏȱɫɬɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɟɛɟ ɡ 
ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȿ Ƚɿɥɟɥɶɫ ȼȽɨɪɨɜɢɰɶɋɊɿɯɬɟɪɬɚɿɧɿɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽɨɩɢɫɫɜɨʀɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɭɫɬɚɧɿɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹȼɩɪɚɜɚȼɿɡɢɬɞɨɆɨɪ-
ɮɟɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɜɿɣɬɢɭɫɬɚɧɫɩɚɬɢɧɟɡɚɫɢɧɚɸɱɢɧɚɬɥɿɨɛɪɚɧɨʀɦɟɬɪɨɪɢɬɦɿɱ-





ɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɯɜ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤ
ɧɭɬɢɫɹ ʀʀɧɚɫɬɪɨɽɦɭɹɜɢɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫɳɨɫɬɚɜɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦɬɜɨɪɭɬɚ ɞɿɛɪɚɬɢ
ɞɨɧɟʀɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɢ ɚɧɬɢɬɟɡɢɛɥɢɡɶɤɢɣɬɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɡɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɉɨɟɬɚɩɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɨɠ ɡɚɧɹɬɬɹ ɟɫɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿɦɭɡɢɱɧɿɧɚɪɢɫɢɹɤɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭ
ɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɭɡɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɭ
ɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɇɚɜɩɚɤɢɳɨɛɞɨɫɹɝɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɟɪɲɢɧɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɄɪɚɫɢ
ɫɬɚɧɭɤɚɬɚɪɫɢɫɭɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɦɭɡɢɤɨɸɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɪɨɡɩɨ
ɱɢɧɚɬɢ ɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɿɆɨɠɥɢɜɨɰɟ ɿ ɽɧɚɣɜɢ
ɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ȱɫɬɢɧɢ Ⱦɨɛɪɚ Ʉɪɚɫɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟ
ɪɟɞɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɞɭɯɨɜɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɭʀɰɿʀ
ɩɪɢɣɨɦɢɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɭɡɢɤɨɬɟɪɚɩɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɥɸɧɤɿɜɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɚɬɟɪɚɩɿɹɬɨɳɨ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɟɬɚɩɭɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɦɢɞɿɣɲɥɢɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀɜɞɭɯɨɜɧɨɦɭɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ













ɡɢɰɿɣɧɿ Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɩɪɚɜɢ ɤɨɬɪɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɚɠɥɢɜɢɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ
ɿɡ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ȼɩɪɚɜɚ  ȼɨɤɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨ
ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ȼɩɪɚɜɚ  ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɿɧɬɨ
ɧɭɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɪɭɯɭȼɩɪɚɜɚ




ɤɢɦɱɢɧɨɦ ɞɢɜɿɧɚɰɿɣɧɢɣɦɟɬɨɞɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɬɜɨɪɱɢɣɩɨɲɭɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɨɧɨɜɥɟ
ɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɬɚɿɞɟɣɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɿɧɚɛɭɬɢɯɧɢɦɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽɣɨɝɨɞɨɫɚ
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɸɽɞɭɯɨɜɧɨ ɫɦɢɫɥɨɜɭɿɧɬɭʀɰɿɸɡɛɚɝɚ
ɱɭɸɱɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɱɧɨɝɨɦɢ
ɫɬɟɰɬɜɚ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭ
ɡɢɤɚɧɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɞɢɬɚɬɢɜ
ɧɢɯ ɜɩɪɚɜɆɟɞɢɬɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɿɪɢɧɬɿɜ ɞɨ
ɨɫɹɹɧɧɹ ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ȼɩɪɚɜɚ Ɇɟɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɩɚɬɿʀ ɭ
ɫɬɚɧɿ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨ ɫɿɫɬɢ ɭɹɜɢɬɢ ɪɨɡɫɥɚɛɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟ






ɉɟɬɪɭɲɢɧɚ >@ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ⱥ Ɇɨɰɚɪɬɚ Ƚ Ƚɟɧɞɟɥɹ
Ƀ ȻɚɯɚɎ ɒɨɩɟɧɚ ɎɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚɬɚ ɿɧ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɩɨɤɿɣ ȼɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɋɜɿɬɨɝɥɹɞɳɨɡɰɿɥɸɽ
Ʉɨɪɢɫɧɢɦɢɛɭɞɭɬɶ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɜɩɪɚɜɢɿɡɩɫɢɯɨɬɪɟɧɿɧɝɭɆ ɐɡɟɧɚɬɚɘɉɚ
ɯɨɦɨɜɚ> @ȼɩɪɚɜɚȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶɏɏȱɫɬɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɟɛɟ ɡ
ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȿ Ƚɿɥɟɥɶɫ ȼȽɨɪɨɜɢɰɶɋɊɿɯɬɟɪɬɚɿɧɿɩɟ
ɪɟɞɛɚɱɚɽɨɩɢɫɫɜɨʀɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɭɫɬɚɧɿɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹȼɩɪɚɜɚȼɿɡɢɬɞɨɆɨɪ
ɮɟɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɜɿɣɬɢɭɫɬɚɧɫɩɚɬɢɧɟɡɚɫɢɧɚɸɱɢɧɚɬɥɿɨɛɪɚɧɨʀɦɟɬɪɨɪɢɬɦɿɱ





ɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10–15 ɯɜ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɭɬɢɫɹ ʀʀɧɚɫɬɪɨɽɦɭɹɜɢɬɢ ɿɦɩɭɥɶɫɳɨɫɬɚɜɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦɬɜɨɪɭɬɚ ɞɿɛɪɚɬɢ
ɞɨɧɟʀɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɢ-ɚɧɬɢɬɟɡɢɛɥɢɡɶɤɢɣɬɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɡɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɉɨɟɬɚɩɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɭɡɢɤɚɧɬɚ-
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɨɠ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɟɫɟ – ɧɟɜɟɥɢɤɿɦɭɡɢɱɧɿɧɚɪɢɫɢɹɤɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭ-
ɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɭɡɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɭ-
ɡɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɇɚɜɩɚɤɢɳɨɛɞɨɫɹɝɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɟɪɲɢɧɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɄɪɚɫɢ
ɫɬɚɧɭɤɚɬɚɪɫɢɫɭɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɦɭɡɢɤɨɸɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞɪɨɡɩɨ-
ɱɢɧɚɬɢ ɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɿɆɨɠɥɢɜɨɰɟ ɿ ɽɧɚɣɜɢ-
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